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TEXTES GENERAUX 
31 déc. 1971. — Arrêté relatif aux indices de référence applicables pour 
le calcul des rémunérations allouées aux agents contractuels des biblio-
thèques de France (J.O. du 13 janv. 1972, p. 571). 
7 janv. 1972. — Arrêté relatif à l'indemnité spéciale susceptible d'être 
allouée aux bibliothécaires des bibliothèques communales contrôlées. (J.O. 
du 30 janv. 1972, p. 1192). 
27 janv. 1972. — Arrêté relatif à l'ouverture d'un concours réservé aux 
archivistes paléographes pour le recrutement de conservateurs de biblio-
thèques (J.O. du 4 févr. 1972, p. 1340). 
2 févr. 1972. — Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recru-
tement de sous-bibliothécaires (J.O. 4 févr. 1972, p. 1340). 
4 févr. 1972. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement de 
sous-bibliothécaires d'Etat (J.O. du 8 févr. 1972, p. 1445). 
10 févr. 1972. — Décret n° 72-132 portant organisation des bibliothèques 
des Académies de Paris, de Créteil et de Versailles. (J.O. du 18 févr. 1972, 
p. 1801). 
10 févr. 1972. — Arrêté fixant la liste des établissements constituant 
chacune des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques d'univer-
sités des Académies de Paris, de Créteil et de Versailles. (J.O. du 18 févr. 
1972, p. 1802). 
10 févr. 1972. — Arrêté portant organisation de la bibliothèque univer-
sitaire d'Aix-Marseille. (J.O. 18 févr. 1972, p. 1802). 
10 févr. 1972. — Arrêté relatif à l'organisation de la bibliothèque du 
Centre universitaire de la Réunion, de celle du Centre universitaire des 
Antilles et de la Guyane. (J.O. du 8 févr. 1972, p. 1802). 
14 févr. 1972. — Arrêté portant majoration du budget de la Réunion 
des bibliothèques nationales de Paris pour 1971. (J.O. du 27 févr. 1972, 
p. 2134). 
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